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Метою роботи є виявлення закономірностей деформування, пошкодження та 
руйнування зварної будівельної ферми з врахуванням конструктивних та технологічних 
особливостей вузлів. 
Напівнатурні та компютерно-моделюючі дослідження виконано на фізичних 
моделях зварної підкроквяної ферми (рис. 1). 
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Рисунок 1. Фізична модель зварної підкроквяної ферми з різним конструктивним 
виконанням вузлів а – без косинок; б – з косинками і прямокутним відрізанням 
розкосів; в – з косинками і наскісним відрізанням розкосів 
Вибрано схему навантажування конструкції, яка відповідає експлуатаційному 
режиму для підкроквяної ферми, а саме зосереджене статичне навантаження на 
проміжні вузли верхнього пояса. Проектний розрахунок поведінки зварної 
підкроквяної ферми під дією статичних навантажень виконано комп’ютерним 
моделюючим експериментом з використанням прикладного програмного пакету 
ANSYS Workbench 14.5, який алгоритмічно базується на методі скінчених елементів. 
Отримано параметри напружено-деформівного стану (НДС) досліджуваних ферм 






Рисунок 2. Діаграма напружень у 
нижньому поясові ферми для різних типів 
вузлів (а, б, в) при навантажуванні 
конструкції 
 
Рисунок 3. Суміщена діаграма видовження 
нижнього пояса ферми: 1 – комп’ютерний  
моделюючий експеримент;  
2 – напівнатурний  експеримент 
 
Результати досліджень можуть бути покладено в основу оптимізації 
конструктивних параметрів ферм при їх проектуванні. 
